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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 3285 
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ISBN 92-825-5374-4 
Öffentliche Preise in Luxemburg —ohne Mehrwertsteuer : 
ECU 11,11 BFR 500 DM 25 USD 8 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält eine Aktualisierung der jährlichen Erhebungen der Gaspreise in 
den Ländern der Gemeinschaft mit einem Rückblick bis 1980. Die Gaspreise werden in etwa 30 Städten oder 
Regionen sowohl für den Haushaltsverbrauch als auch für den Industrieverbrauch erhoben und nach t y p i -
schen Verbrauchern untergliedert. Der Text enthält Ausführungen über die Definitionen, Erläuterungen zu 
den Tarif— und Steuersystemen und eine Auswertung der Preise mit zwischenstaatlichen Vergleichen. 
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1985 142 pagine Edizione : ITALIANO 
Cat : C A - 4 3 - 8 5 - 7 1 7 - I T - C 
ISBN 92-825-5377-9 
Prezzo ufficiale senza IVA a Lussenburgo 
ECU 11,11 BFR 500 LIT 15900 USD 8 
Questa pubblicazione aggiorna le indagini annuali sui prezzi del gas nei paesi della Comunità, con serie retro-
spettive dal 1978. I prezzi del gas sono rilevati in una trentina di città o regioni sia per gli usi domestici che 
per gli usi industriali, ripartiti per consumatori—tipo. Un testo espone le definizioni, la struttura delle tariffe, 
gli oneri fiscali e presenta un' analisi dei prezzi completata da una comparazione internazionale. 
BESTELLANSCHRIFT: DA ORDINARE A : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 
oder bei den auf der dritten Umschlagsseite o presso gli uffici di vendita i cui indirizzi 
aufgeführten Vertriebsbüros sono indicati nelle 3a pagina della copertina. 
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ISBN 92-825-5375-2 
Price per issue excluding VAT, in Luxembourg : 
ECU 11,11 BFR 500 IRL 8 UKL 6.50 USD 8 
This publication is an updating of the annual inquiries on gas prices in the countries of the Community, 
with a time series back to 1980. Gas prices are recorded in approx. 30 locations for both domestic and i n -
dustrial uses, with a breakdown by type of consumers. The text explains definitions, tariff systems and taxa-
tion, and gives an analysis of results together with an international comparaison. 
VIENT DE PARAITRE 
"PRIX DU GAZ 1980 - 1985" 
1985 158 pages Edition : FRANCAIS 
Cat: C A - 4 3 - 8 5 - 7 1 7 - F R - C 
ISBN 92-825-5376-0 
Prix de vente au numéro, hors TVA, à Luxembourg : 
ECU 11,11 FF 76 BFR 500 USD 8 
Cette publication fournit la mise à jour des enquêtes annuelles sur les prix du gaz dans les pays de la Commu-
nauté, avec rétrospective depuis 1980. Les prix du gaz sont relevés dans une trentaine de villes ou régions, 
aussi bien pour les usages domestiques que pour les usages industriels, selon une présentation par consomma-
teur-type. Un texte expose les définitions, explicite les systèmes tarifaires et fiscaux et présente une analyse 
des prix avec comparaison internationale. 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM : COMMANDES A ADRESSER A : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 
or from the sales offices mentioned ou auprès des bureaux de vente dont les adresses 
on the inside back cover. sont indiquées à la page 3 de la couverture. 
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1985 212 pages Edition : ENGLISH/FRENCH 
Cat : C A - 4 4 - 8 5 - 1 4 5 - 2 A - C 
Price per issue : Price excluding VAT in Luxembourg : 
ECU 13,25 BFR 600 FF 91 IRL 9,60 UKL 7,50 USD 10 
This annual publication presents in its first part the main operating statistics for the past year, gives an 
outline of the structure of the nuclear plant situation, with units on line as well as units under construction 
and analyses the energy availability particularly according to the age and to the type of reactor. 
The second part of the publication gives the monthly operating data for each nuclear power station of the 
Community as well as the yearly results since the first connection to the grid. The annual load diagrams are 
also included showing the main reasons for unavailability. 
VIENT DE PARAITRE 
"EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES - 1984" 
1985 212 pages Edition : ANGLAIS/FRANÇAIS 
Cat : C A - 4 4 - 8 5 - 1 4 5 - 2 A - C 
Prix de vente au numéro : Prix hors TVA à Luxembourg : 
ECU 13,25 BFR 600 FF 91 IRL 9,60 UKL 7,50 USD 10 
Cette publication annuelle fournit dans une première partie les données caractéristiques d'exploitation pour 
l'année écoulée, indique la structure du parc nucléaire en précisant la situation des centrales en service et en 
construction et analyse la disponibilité en énergie, notamment en fonction de l'âge et de la filière des 
réacteurs. 
La deuxième partie de l'ouvrage donne pour chaque centrale de la Communauté l'exploitation mensuelle 
au cours de l'année écoulée ainsi que les données historiques annuelles depuis le premier couplage. Y sont 
également repris les diagrammes de charge annuels avec les causes des indisponibilités les plus importantes. 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM : COMMANDES A ADRESSER A : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
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KERNENERGIE_NETTOERZEUGUNG NUCLEAR NET PRODUCTION PRODUCTION NUCLEAIRE NETTE 
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26964 
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-8,3 
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209086 210998 
14440 16848 12968 13174 18140 16360 17735 21970 20308 20273 23188 15857 15433 17701 
123532 
9518 10003 
837 781 783 775 813 872 890 841 1013 877 948 816 874 788 809 
5805 6125 
20680 21103 
1617 1266 1061 1577 1709 1892 2066 2091 2902 2697 2383 2518 2301 1995 1608 
11834 16404 
19931 20218 
1475 1543 1672 1601 1588 1602 1664 2025 2153 1932 1927 1632 1796 
11738 
GESAMTEINFUHR TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1983 1984 
1984 MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 1985 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
68958 68992 
5914 5920 6602 5741 6022 6120 5589 5780 5211 4926 5508 5741 5864 
23687 19490 
1606 1616 2232 2019 1832 1811 1492 1473 1485 1454 1454 1505 1524 1525 1720 
7327 5423 
288 338 327 419 388 420 601 767 853 470 449 309 433 360 347 
13968 21973 
2168 2147 1893 1405 2132 2244 1946 1962 1448 1584 1912 2267 2603 2331 2291 
6219 4217 
383 381 456 354 274 271 169 95 363 476 466 549 411 390 
4038 4453 
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3669 3801 
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8135 7044 
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1915 2591 
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GESAMTAUSFUHR TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1983 1984 
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47179 54155 
4351 4293 4144 4239 4261 4246 4445 4593 4931 4427 4516 4351 4249 
13292 15444 
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20741 30191 
2632 2683 2275 2153 2456 2421 2423 2572 2170 2119 2544 2490 2155 1715 2256 
2886 1083 
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BRUTTOINLANDSVERBRAUCH GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1983 ! 
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­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ! ­ ; ­ » ­ ! ­ ! 
FUER INLANDSMARKT VERFUEGBAR (2)(3) AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET (2X3) DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR (2)C3) 
1983 ! 
19B4 ! 
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WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
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VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 





























































































































































































































WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
TJ (HO) 
NATURAL GAS CONSUMPTION 
TJ (GCV) 









































































































































































DERIVED GAS CONSUMPTION 
TJ (GCV) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































IRELAND DANMARK ELLAS 
WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 






















































































































































NET HARD COAL RESERVES 


































































































































RESERVES NETTES DE HOUILLE 




































































































































































































NET PETROLEUM RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE PRODUITS PETROLIERS 






















































































































































































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocnen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dr i t ten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Eiektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STcAG-Kraftwerke (Steinkohle Eiektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
- der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
- der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
- der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
- der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
- zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfalle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distr ibution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Eiektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
10 
The different fuels are covered by the fol lowing definit ions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
-- petroleum products consumption includes refinery gas, 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume Uni , les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La product ion totale brute et la product ion totale nette comprennent la product ion géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de product ion. Les pertes de transport et de distr ibut ion sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement Dar rapport au mois homoloque après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la product ion d'énergie électrique et de la product ion de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorif ique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Eiektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport á la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définit ions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houil le, tous les produits d'extraction houil lère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni, 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l ' Ir lande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries, 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUELCOMSUMPTION 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
STRUKTUR DER ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTEL - Stand Ende 1984 
Die herkömmlichen Wärmekraftwerke erreichen Ende 1984 eine mögliche Nettohöchstleistung von 235 241 
MW. Im Laufe des Jahres führen die Inbetriebnahmen zu einem Leistungszuwachs von mehr als 7 500 MW, dem 
Stillegungen gegenüberstehen, die einen Leistungsverlust von 4 461 MW zur Folge haben. Im Vergleich zu 1983 
beläuft sich die Zunahme auf insgesamt 2 648 MW (+ 1 %), wobei die Änderungen ebenfalls berücksichtigt sind. 
Die meisten der in Betrieb genommenen Kraftwerke arbeiten mit einem Brennstoff (83%) und sind für die über-
wiegende Verbrennung von Erdölprodukten ausgerüstet. 
Die Aufschlüsselung des Bestandes der öffentlichen Kraftwerke von insgesamt 200 000 MW netto ergibt, dass die 
mit mehreren Brennstoffen betriebenen Kraftwerke 32 % des Gesamtbestandes ausmachen. Bei Berücksichtigung 
der Substitutionsmöglichkeiten ist festzustellen, dass sich die Lage in den letzten Jahren wenig geändert hat und 
dass etwa 51% der Kraftwerke mit festen Brennstoffen betrieben werden können; bei flüssigen Erzeugnissen und 
bei Erdgas liegt der entsprechende Anteil weiterhin bei etwa 60 % bzw. 20 %. 
Die Leistung der Kernkraftwerke hat im Laufe des Jahres 1984 um mehr als 10 000 MW zugenommen; die 
mögliche Nettohöchstleistung des Gesamtbestandes beläuft sich zum Jahresende auf 61 740 MW, was einer 
Zunahme um 20 % entspricht. Dabei erreicht der Anteil der Druckwasserreaktoren (DWR) 70 % und der der 
Siedewasserreaktoren (SWR) 13 %, während die mit Natururan betriebenen Reaktoren nur noch 10 % der Ge-
samtleistung des Kernkraftwerkbestandes liefern. 
Bei den Wasserkraftwerken ¡st die Leistung im Laufe von 1984 um insgesamt 2 000 MW gestiegen, so dass eine 
Gesamt—Nettoleistung von 54 320 MW erreicht wurde, was einer Zunahme um 4 % gegenüber 1983 entspricht. 
1 400 MW dieser zusätzlichen Leistung von 2 000 MW entfallen auf Pumpanlagen und 400 MW auf Speicherkraft-
werke, also überwiegend auf Kraftwerke zur Deckung der Spitzenlast. Die jährliche mittlere Erzeugungsmöglich-
keit ist um 2 000 GWh angewachsen und beläuft sich auf insgesamt 138 000 GWh. 
STRUCTURE OF ELECTRICITY GENERATING CAPACITY - Position at the end of 1984 
At the end of 1984 the maximum output capacity of conventional thermal power stations was 235 241 MW. New 
capacity commissioned in the course of the year exceeded 7 500 MW while capacity taken out of commission in 
the same period was 4 461 MW. The total increase over 1983, if alterations are also taken into account, was 
2 648 MW, i.e. + 1.1%. Most of the new plant commissioned (83%) was of the single—fuel type and mostly 
designed to burn petroleum products. 
An analysis of public power stations, accounting for a total maximum output capacity of 200 000 MW, reveals 
that multi—fuel stations represented 32%. If allowance is made for the scope for substitution, the situation had 
changed little in the past few years and about 51% of power stations could be fired with solid fuels, while the per-
centages which could burn liquid products and natural gas remained in the region of 60% and 20% respectively. 
Nuclear capacity grew by over 10 000 MW in 1984 to a maximum output capacity of 61 740 MW at the end of 
the year — a rise of 20%. 70% of the total is accounted for by pressurized water reactors and 13% by boiling 
water reactors, while the percentage of total nuclear capacity represented by reactors using natural uranium fell 
to only 10%. The maximum output capacity of hydroelectric stations grew by 2 000 MW in 1984 to 54 320 MW, 
4% more than in 1983. Of the extra 2 000 MW, 1 400 MW were accounted for by pumped-storage stations and 
400 MW by reservoir installations, i.e. most of the new capacity was represented by stations covering peak de-
mand. The annual mean energy capacity increased by 2 000 GWh to a total of 138 000 Gwh. 
STRUCTURE DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE - Situation fin 1984 
Le parc des centrales thermiques classiques atteint fin 1984 une puissance maximale possible nette de 235 241 
MW. Au cours de l'année, les mises en services se chiffrent à plus de 7 500 MW, tandis que la puissance déclassée 
au cours de cette période représente 4 461 MW.. L'accroissement total, par rapport à 1983, en tenant compte 
également des modifications, est de 2648 MW, soit + 1,1%. Les nouvelles mises en service sont en majorité mono-
valentes (83%) et équipées pour brûler principalement des produits pétroliers. 
L'analyse du parc des centrales appartenant aux services publics et portant sur un total de 200 000 MW nets, 
révèle que les centrales polyvalentes participent à raison de 32 %. Si l'on tient compte des possibilités de substi-
tution, l'on remarque que la situation a peu changé au cours des dernières années et qu'environ 51 % des centrales 
peuvent fonctionner aux combustibles solides, tandis que la part des produits liquides et celle du gaz naturel 
restent respectivement de l'ordre de 60 % et 20 %. 
L'équipement nucléaire s'est accru, au cours de 1984, de plus de 10 000 MW, le parc atteignant à la fin de l'année 
la puissance maximale possible nette de 61 740 MW, soit un accroissement de 20 %. Les réacteurs de la filière à 
eau pressurisée (PWR) représentent 70 % du total, la filière à eau bouillante 13 %, tandis que les réacteurs fonc-
tionnant à l'uranium naturel ne représentent plus que 10 % du total de la puissance du parc nucléaire. 
Le parc des centrales hydroélectriques s'est accru de 2 000 MW au cours de 1984, ce qui porte la puissance nette 
totale à 54 320 MW, soit un accroissement de 4 % par rapport à 1983. Ces 2 000 MW supplémentaires sont 
imputables à raison de 1 400 MW à des centrales de pompage et de 400 MW à des centrales de lacs, soit majori-
tairement à des centrales couvrant l'énergie de pointe. La productibilité annuelle moyenne s'est accrue de 2 000 
GWh et atteint un total de 138 000 GWh. 
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CONVENTIONAL THERMAL POWER STATIONS 
EVOLUTION DURING 1984 





























Situation end I984 
1984/83 (X) 
DEUTSCHLAND 




Situation end I984 
1984/83 (X) 
FRANCE 




Situation end I984 
1984/83 CX) 
ITALIA 




Situation end 1984 
1984/83 (X) 
NEDERLAND 


























































































+ 1 252 














































































































+ 6 572 
























































EQUIPEMENT THERMIQUE CLASSIQUE 
EVOLUTION AU COURS DE 1984 
























Situation fin 1983 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin I984 
1984/83 (X) 
LUXEMBOURG 
Situation fir. I983 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
situation fin 1984 
1984/83 C%) 
UNITED KINGDOM 
Situation fin 1983 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin 1984 
1984/83 CX) 
IRELAND 
Situation fin I983 
Misée en eervice 
Déclassements 
Modifications 
Siiuation fin I984 
1984/83 (X) 
DANMARK 
Situation fin 1983 
Mises en eervice 
Déclassements 
Modifications 
Situation fin 1984 
1984/83 (X) 
ELLAS 
Situation fin I983 
Mises en service 
Déclassements 
Modifications 























































































+ 1 998 














































































































































E U R 10 
E Q U I P E M E N T 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS DES SERVICES PUBLICS MISES EN SERVICE EN 1984 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 
MONOVALENT 
s o i t : H o u i l l e 
L i g n i t e r é c e n t ( P e a t ) 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 
Gaz d é r i v é e e t d i v e r s 
BIVALENT 
s o i t : H o u i l l e / P r o d u i t s p é t r o l i e r s 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e / G a z 
TRIVALENT 
s o i t : H o u i l l e / P r o d . p é t r . / C a z n a t u r e l 
Combus t ib l e s s o l i d e s 
Combus t ib l e s l i q u i d e s 
Combus t ib l e s gazeux 
DES GROUPES 













8 3 , 3 
23 ,7 
9 ,1 

































































I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1984 
P é r i o d e 
de mise 
en s e r v i c e 
J u s q u ' à i960 
I 9 6 I à 1965 
I966 à 1970 
1971 à 1975 
1976 à 198O 




T O T A L 












S e r v i c e s 


































m a i . poss .brute(MW) 
S e r v i c e s 

































S e r v i c e s 
































S e r v i c e s 

















EU R 10 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION FIN 1984 
MW ( m i l l i e r s d . kW) 
T O T A L 
P u i a e . m a x . p o s e . b r u t « ( M W ) 
Ensemble 
d e s p r o ­
d u c t e u r s 
249 267 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
211 843 
A u t o p r o ­
d u c t e u r s 
37 424 
P u i s a . m a x . p o s s . n e t t e ( M W ) 
Ensemble 
dos p r o ­
d u c t e u r s 
235 241 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
200 071 
A u t o p r o ­
d u c t e u r e 
35 170 
R é p a r t i t i o n en % 
Ensemble 
des p r o ­
d u c t e u r s 
100 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
100 
A u t o p r o ­
d u c t e u r s 
100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
5 0 ­ 9 9 
100 ­ 1 9 9 
















3 0 , 8 
b) SELON LA NATUBE DES GROUPES 
Turbineé à vapeur 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion i n t e r n e 









9 3 , 2 
5 ,9 
0 , 9 
­
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent 1 
■oiti Houille (l) 
Lignite récent (2) 
Produite pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés et divers 
Bivalent 1 
s o i t : Houil le/Lignite récent 
Houille/Prod. p é t r o l i e r s 
Houille/Gaz na tu re l 
Houille/Gaz dér ivés 
Prod. pétr . /Oaz na ture l 
Prod. pétr . /Oaz dér ivés 
Prod. p é t r . / L i g n i t e récent 
Trivalent : 
s o i t : Houi l le /Pr .pét r . /Gaz na tu re l 
Houi l le /Pr .pétr . /Gaz dérivée 
























































Pouvant fonctionner à 1 
Houille (1) 
Lignite récent 
Produits p é t r o l i e r s 

















(1) Y compris lignite anoien et briquettes 
(2) Y compris tourbe pour l'Irlande 
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BR D E U T S C H L A N D 
I . CHARACTERISTICS OP PLANT COMMISSIONED DURING I984 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 
Name of station 
Publio supply 
Stuttgart — Muenster 
Karlsruhe — West 
Braunschweig — Mitte 
























































1 χ 36 
1 χ 32 
1 χ 50 
1 χ 662 
1 χ 103 
1 χ 1 
1 χ 3 
1 x 4,5 
1 χ 2,5 
ι 1 x 2,3 
1 χ 11,5 
1 χ 5,3 
1 χ 26 
1 x 1,1 
1 x 1,0 
1 χ 0,5 
5 sets 
1 χ 300 




































































1961 to 1965 
1966 to 1970 
1971 to 1975 





T O T A L 















































































































































P O W E R S T A T I O N S 
I I I . STRUCTURE OF PLANT ­ SITUATION END 1984 
BR D E U T S C H L A N D 
MW (Thousands of kW) 
T O T A L 



























a) ACCORDING TO SIZE OF SETS 
< 50 
50 ­ 99 
100 ­ 199 
























































































oj BY TYPE OF FUEL USED 
T'"onovRlerrt 
οΓ which : 
Bivalent : 
of which : 
Trivalent 
of whioh : 
Non invent 





Derived gases and others 
Hard coal/Brown coal 
Hard coal/Petr. produots 
Hard coal/Natural gas 
Hard coal/Derived gases 
Petr. produots/Natural gas 
Petr. products/Derived gases 
Brown ooal/Petr.produots 
: 
Hard ooal/Petr.pr./Nat, gas 
Hard ooal/Petr.pr./Der, gases 
Hard ooal/Petr.pr./Brown ooal 
ori ed 













































































































































































































F R A N C E 
E Q U I P E M E N T 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN I984 
Nom de 


















Turbine à vapeur 
2 groupes 




















H o u i l l e 
Gaz HF 
I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1984 
Période 
de mise 
en s e r v i o e 
Jusqu'à i960 
I96I à 1965 
I966 à 1970 
1971 à. 1975 





T O T A L 












S e r v i c e s 


































3 2 4 1 2 
max. pose 
S e r v i c e s 




































S e r v i c e s 
























R é p a r t i t i o n en % 
ENSEMBLE 
2 0 , 0 
1 2 , 3 
24 ,1 
2 1 , 4 
10 ,6 
3 , 7 
0 , 1 
3 , 9 
3 , 9 
100 
S e r v i o e s 
p u b l i c s 
1 3 , 4 
13 ,2 
2 7 , 9 
23 ,1 
12 ,5 
2 , 1 
0 ,1 
5 ,2 




4 0 , 4 
9 , 4 
12 ,4 
16 ,4 
4 , 7 
8 ,6 





F R A N C E 
T H E R M I Q U E C L A S S I QU E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION FIN I984 
MW ( m i l l i e r s d · kW) 
T O T A L 
P u i s e . m a x . p o s e . b r u t · ( M W ) 
Ensemble 
d e s p r o ­
d u c t e u r s 
32 412 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
24 463 
A u t o p r o ­
d u c t e u r s 
7 949 
P u i e e . m a x . p o s a . n e t t e t MW) 
Ensemble 
des p r o ­
d u c t e u r s 
30 298 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
22 889 
A u t o p r o ­
d u c t e u r s 
7 409 
R é p a r t i t i o n an % 
Ensemble 
des p r o ­
d u c t e u r « 
100 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
100 
A u t o p r o ­
d u c t e u r s 
100 
a ) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
5 0 ­ 9 9 
100 ­ 199 








































3 9 , 4 
3 7 , 5 
4 0 , 5 




b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbineè & vapeur 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion i n t e r n e 

























9 1 , 5 
4 , 4 
0 , 9 





7 9 , 0 
7 , 4 
0 , 4 
13 ,2 
c ) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent 1 
s o i t i H o u i l l e ( l ) 
L i g n i t e récent ( 2 ) 
P r o d u i t s p é t r o l i è r e 
Gaz n a t u r e l 
Gaz d é r i v é s e t d i v e r s 
B i v a l e n t 1 
s o i t i H o u i l l e / L i g n i t e récent 
H o u i l l e / P r o d . p é t r o l i e r s 
Houi l l e /Gaz n a t u r e l 
Houi l le /Gaz d é r i v é e 
Prod, p é t r . / G a z n a t u r e l 
Prod. p é t r . / G a z d é r i v é s 
Prod, p é t r . / L i g n i t e r é c e n t 
T r i v a l e n t > 
s o i t i H o u i l l e / P r . p é t r . / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e / P r . p é t r . / G a z d é r i v é s 
H o u i l l e / P r . p é t r . / L i g n i t e récent 
Non i n v e n t o r i é 
Pouvant fonc t ionner à 1 
Houi l l e ( l ) 
L i g n i t e récent 
Produi t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 
























































































































6 5 , 8 
2 5 , 5 
3 , 5 
33 ,9 
2 , 0 o,9 
25 ,6 
16 ,0 
2 , 2 
1,4 
2 , 3 
3 ,7 
5 , 4 
1 ,8 
3 ,6 
3 , 2 
5 1 , 3 
3 ,5 








0 , 0 
23 ,7 
18,1 
2 , 7 
1,4 
1,4 
2 , 4 
2 , 4 
­
5 1 , 8 
1,0 
6 6 , 9 





4 , 0 




0 , 4 
5,7 








7 , 9 
3 4 , 8 
(1) Τ compris l i g n i t e ancien et b r ique t t e s 
(2) Y compris tourbe pour l ' I r l ande 
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I T A L I A 
I . CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN 1984 





PORTO TOLLE 4 
MONFALCONE 4 
TORREVALDALIGA 1 
FIUME SANTO 2 
CAMPOMARINA 1 
CTEC NORD 
S. DONATO M 









































turb. à vapeur 
turb. à vapeur 
turb. à vapeur 
turb. à vapeur 
turb. à vapeur 
turb. à gaz 
comb, interne 

































































































































gaz de raff. 
prod, pétroliers 





I96I à I965 
I966 à I97O 
I97I à 1975 





T O T A L 




















































































































































I T A L I A 
T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN I984 
MW (milliers de kW) 


































a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
50 - 99 
100 - 199 















































b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbineé à vapeur 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion interne 





































:) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent j 
soit: Houille (l) 
Lignite récent (2) 
Produits pétroliers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés et divers 
Bivalent 1 
s o i t i Houille/Lignite récent 
Houille/Prod. pétrol iers 
Houille/Gaz naturel 
Houille/Gaz dérivés 
Prod, pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gaz dérivés 
Prod. pétr./Lignite récent 
Trivalent 1 



























































































































































(1) Y compris lignite anoien et briquettes 
(2) Y compris tourbe pour l'Irlande 
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N E D E R L A N D 
I . CHARACTERISTICS OP PLAUT COMMISSIONED DURING I 9 8 4 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 
Name of s t a t i o n 
P u b l i c supp ly 
Merwede Kanaal 11 
U n d e r t a k i n g 
Pegus 
Na tu re 
of s e t 
1 set 
STEG 
C a p a c i t y (MW) 
Nominal 
112 
1 x 112 









II. STRUCTURE OP PLANT ACCORDING TO AGE OF SETS - SITUATION END 1984 
rOi iudF of 
c 0.11:1. i t ^ i o n i n g 
to ly60 
I9ÓI Lo 1965 
lyóÉ to 1970 
1971 to 1975 





T O T A L 











P u b l i c 


































P u b l i o 











S e l f 





















P u b l i o 











J a p a o i t y 
S e l f 





















P u b l i o 
s u p p l y 
0,1 
10,5 
2 2 , 6 
3 4 , 5 
23,9 
4 , 2 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
100 
% 












N E D E R L A N D 
P O W E R S T A T I O N S 
I I I . STRUCTURE OP PLANT ­ SITUATION END 1984 
a) ACCORDING TO SIZE OP SETS 
MW (ThouaaDda at kW) 
T O T A L 






S e l f 
Produoers 
1 700 






S e l f 
Produoers 
1 600 










5 0 - 9 9 
loo - 199 

















b) ACCORDING TO NATURE OP SETS 
Steam dr iven 
Gas turbine 
D i e s e l s 










c ) BT TYPE OP FUEL USED 
Γ.οηυν­'ilçnt : 
o'' ·..'.ioli : Hard c o a l 
Brown c o a l 
Petroleum produots 
Natural gas 
Derived gases and others 
3ivnJ.ent : 
of which : Hard coal/Brown coa l 
Hard c o a l / P e t r . produots 
Hard coa l /Natura l gas 
Hard coal /Der ived gases 
P e t r . produots/Natural gas 
P e t r . products/Derived gases 
Brown ooa l /Pe tr .produot s 
Tr iva l en t : 
of whioh : Hard o e a l / P e t r . p r . / N a t . gas 
Hard o o a l / P e t r . p r . / D e r , gases 
Hard ooa l /Pe tr .pr . /Brown ooal 
Non inventor i ed 



























































I . CARACTERISTIQUES DE3 INSTALLATIONS MISES EN SEWICE E» I984 






Tai lf er 
Frasnes 

















1 x 0,2 
14,3 
2 x 3 

















Combustible u t i l i s é 
Gasoil 
Fuel 
I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES ­ SITUATION FTH I984 
Période 
de mise 
en e e r v i o e 
J u s q u ' à i960 
I96I à 1965 
I966 h 1970 
I 9 7 I à 1975 
1976 à I98O 




T O T A L 












S e r v i o e s 




































S e r v i c e s 




































S e r v i c e s 























R é p a r t i t i o n en % 
ENSEMBLE 
2 8 , 3 
11 ,0 
1 9 , 5 
2 8 , 4 
12 ,1 
0 , 0 
0 , 4 
0 ,1 
0 , 2 
100 
S e r v i 0 6 Β 
p u b l i o s 
2 5 , 6 
10 ,9 
2 0 , 5 
3 0 , 0 












6 , 4 
0,1 






T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT ­ SITUATION FIN I984 
MW ( m i l l i e r s de kW) 


































a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
50 ­ 99 
100 ­ 199 















































b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbines à gaz 
Moteurs & oombustion interne 





































c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent 1 
s o i t : H o u i l l e ( l ) 
L i g n i t e récent ( 2 ) 
Produ i t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 
Gaz d é r i v é s e t d i v e r s 
B i v a l e n t 1 




Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gaz dérivés 
Prod. pétr./Lignite récent 
Trivalent 1 






























































































































































(1) Y compris lignite anoien et briquettes 
(2) Y compris tourbe pour l'Irlande 
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LUXEMBOURG 
EQUIPEMENT THERMIQUE CLASSIQUE 
STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT 
- SITUATION FIN 1984 -
MW (milliers de kW) 
T O T A L 












































a ) SELON L'AGE DES GROUPES 
Jusqu'à I960 
1961 à 1965 
1966 à 1970 
1971 à 1975 








































































b ) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 233 7 226 221 7 214 100 100 100 
c ) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbines à gaz 




























d ) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent 1 
soit : Produite pétroliers 
Gaz dérivés 
Bivalent t 
soit ι Produits pétroliers/Gaz dérivée 
Trivalenti 
soit ι Houille/Produits pétroliers/ 
Gaz dérivés 































































CONVENTIONAL THERMAL POWER STATIONS 
STRUCTURE OF PLANT 
- SITUATION END 1984 -
MW (thou«and. of KW) 
T O T A L 
Number of s e t s 
Total Publ io 
supply 
42 
S e l f 
produoers 






S e l f 
produoers 
62 






S e l f 
produoere 
58 






S e l f 
produoere 
100 
a) BY AGE OP GENERATING SETS 
To i960 
I96I to 1965 
1966 t o 1970 
1971 to 1975 































6 , 2 
13,9 
41 ,7 
6 , 4 
8 ,4 
9 , 5 
b) ACCORDINO TO SIZE OP SETS 
50 
50 - 99 
100 - 199 









58 2 1 , 4 
19,2 
3 1 , 0 
24 .4 
c ) ACCORDING TO NATURE OP SETS 
Steam dr iven 
Gas turb ines 










d) BY TYPE OP FUEL USED 
Monovalent 1 




Derived gases and others 
Biva lent ! 
of which .· Hard c o a l / n a t u r a l gas 
Can be operated with: 







































C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 
I . CHARACTERISTICS OP PLANT COMMISSIONED DURING I984 
Name of s t a t i o n 
P u b l i c supp ly 
Drax 4 
Gra in 4 
L i t t l e b r o o k D 
Lerwick 22 & 23 
Lerwick 21 







of s e t 
6 s e t s 
Steam d r i v e n 
Steam d r i v e n 
Steam d r i v e n 
I n t . comb. 
Steam d r i v e n 
C a p a c i t y (MW) 
Nominal 
1 998 
1 χ 660 
1 χ 660 
1 χ 660 
2 χ 8 ,1 
1 χ 2 , 0 



















O i l 
Waste h e a t 
I I . STRUCTURE OF PLANT ACCORDING TO AGE OP SETS ­ SITUATION END I984 
P e r i o d s of 
commiss ioning 
to I96O 
1VÖ1 to 1965 
I96C lo I97O 
1971 t o 1975 





T O T A L 











P u b l i o 













































S e l f 





















P u b l i o 











3 a p a o i t y 
S e l f 





















P u b l i o 
s u p p l y 
12,1 
13 ,7 









S e l f 











P O W E R S T A T I O N S 
I I I . STRUCTURE OP PLANT ­ SITUATION END 1984 
UNITED KINGDOM 
MW (Thousands of kW) 
T O T A L 
I n s t a l l e d e a p a e i t y (MW) 
T o t a l 
65 808 
P u b l i o 
s u p p l y 
61 108 




Max. eu tpu t e a p a e i t y (xw) 
T o t a l 
61 838 
P u b l i o 
s u p p l y 
57 348 
S e l f 
Produoere 
4 490 
Breakdown i n % 
T o t a l 
­
P u b l i o 
supp ly 
100 
S e l f 
Produoers 
­
a; ACCORDING TO SIZE OF SETS 
< 50 
5 0 - 9 9 
100 - 199 

















b) ACCORDING TO NATURE OP SETS 
Steam d r i v e n 
3'is tur­bine 
D i e s e l s 












c) BY TYPE OF FUEL USED 
J.'or OVH l e n t I 
o r ;.!,ich : Hard c o a l 
Brown c o a l 
Pe t ro leum produo t s 
N a t u r a l gas 
Der ived gases and o t h e r s 
hi v ; . lent ι 
of wnich : Hard coal /Brown c o a l 
Hard o o a l / P e t r . p r o d u c t s 
Hard c o a l / N a t u r a l gas 
Hard c o a l / D e r i v e d g a s e s 
P e t r . p r o d u c t s / N a t u r a l gas 
P e t r . p r o d u c t s / D e r i v e d gases 
Brown o o a l / P e t r . p r o d u o t B 
T r i v a l e n t ί 
of which ι Hard o o a l / P e t r . p r . / N a t . gas 
Hard o o a l / P e t r . p r . / D e r , gases 
H=-rd o o a l / P e t r . p r . / B r o w n ooa l 
Non i n v e n t o r i e d 
C-'in De o p e r a t e d w i th ι 
Hard c o a l 
Brown c o a l 
Pe t ro leum produo t s 
N a t u r a l gas 
Der ived gases 
































































D A N M A R K 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L 
I . CHARACTERISTICS OP PLANT COMMISSIONED DURING I984 
Name of s t a t i o n 
P u b l i c supp ly 
S t u d s t r u p v a e r k e t 3 
U n d e r t a k i n g 
Kob. B e l y s n i n g 
Na tu re 
of s e t 
1 s e t 
Steam d r i v e n 











F u e l 
Coal 
I I . STRUCTURE OF PLANT ACCORDING TO AGE OF SETS ­ SITUATION END 1984 
K'I'iGdF Of 
C O . i : ; . t ; . L Ì O t l Ì n g 
to i960 
1y61 t o 1965 
1yóL to 1970 
1971 t o 1975 





T O T A L 











P u b l i c 











S e l f 





















P u b l i c 












S e l f 





















P u b l i o 











3 a p a o i t y 
S e l f 





















P u b l i c 
s u p p l y 
1 7 , 8 
10 ,2 
2 3 , 7 





4 , 4 
100 
f° 
S e l f 











P O W E R S T A T I O N S 
III. STRUCTURE OP PLANT ­ SITUATION END 1984 
D A N M A R K 
MW (Thousand* of kW) 
T O T A L 
I n s t a l l e d e a p a e i t y (MW) 
T o t a l 
8 540 
P u b l i o 
s u p p l y 
8 413 
S e l f 
P roduoers 
127 
Max. e u t p u t e a p a e i t y (MW) 
T o t a l 
8 103 
P u b l i o 
s u p p l y 
7 983 
S e l f 
Produoers 
120 
Breakdown i n % 
T o t a l 
100 
P u b l i o 
supp ly 
100 
Se l f 
P roducers 
100 
a ) ûCCORDING TO SIZE OP SETS 
< 50 
5 0 - 9 9 
loo - 199 













































b ) ACCORDING TO NATURE OF SETS 
Steam d r i v e n 
Gas t u r b i n e 
D i e s e l s 




































o ) BT TYPE OP FUEL USED 
Monovalent I 
o*" which : Hard c o a l 
Brown c o a l 
Pe t ro leum p roduo t s 
Natural gas 
Der ived gases and o t h e r s 
B i v a l e n t : 
of which : Hard coa l /Brown c o a l 
Hard o o a l / P e t r . p roduo t s 
Hard c o a l / N a t u r a l gas 
Hard c o a l / D e r i v e d gases 
P e t r . p r o d u o t e / N a t u r a l gas 
P e t r . p r o d u c t s / D e r i v e d gases 
Brown o o a l / P e t r . p r o d u o t s 
T r i v a l e n t : 
of whioh s Hard o e a l / P e t r . p r . / N a t . gas 
Hard o o a l / P e t r . p r . / D e r . gases 
H i rd o o a l / P e t r . p r . / B r o w n o o a l 
Non i n v e n t o r i e d 
Can be o p e r a t e d w i t h : 
Hard ooa l 
Brown c o a l 
Pe t ro leum produo t s 
N a t u r a l gas 












































































































































I . CARACTERISTIQJJES DES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE EN I984 









Turbine à vapeur 
Puissanoe (MW) 
nominale 
2 χ 320 











I96I à I965 
1966 a I97O 
I97I à 1975 





T O T A L 




















































































































































T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E 
I I I . STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN 1984 
MW ( m i l l i e r e de kW) 
T O T A L 
P u i s a . m a x . p o s e . b r u t e ( M W ) 
Ensemble 
dea p r o -
d u c t e u r s 
5 164 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
4 998 
A u t o p r o -
d u c t e u r e 
166 
P u i s e . m a x . p o s e . n e 11e(HW) 
Ensemble 
d e s p r o -
d u c t e u r s 
4 857 
S e r v i c e s 
p u b l i c s 
4 692 
A u t o p r o -
d u c t e u r s 
165 
R é p a r t i t i o n en % 
Ensemble 
des p r o -
d u c t e u r s 
100 
S e r v i c e e 
publics 
100 
A u t o p r o -
d u c t e u r o 
100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
< 50 
50 - 99 
100 - 199 














2 2 , 3 
52 ,9 
-
b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
Turbines à vapeur 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion in terne 








- 165 3 , 4 
89 ,7 
7 ,0 
3 , 2 
- 100 
c ) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
Monovalent 1 
s o i t i H o u i l l e ( l ) 
L i g n i t e récent ( 2 ) 
Produ i t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 
Gaz d é r i v é e e t d i v e r s 
B i v a l e n t : 
s o i t i H o u i l l e / L i g n i t e récent 
H o u i l l e / P r o d . p é t r o l i e r s 
Houi l le /Gaz n a t u r e l 
Houi l le /Gaz d é r i v é s 
Prod. p é t r . / G a z n a t u r e l 
Prod, p é t r . / G a z d é r i v é s 
Prod, p é t r . / L i g n i t e récent 
T r i v a l e n t 1 
B o i t : H o u i l l e / P r . p é t r . / G a z n a t u r e l 
H o u i l l e / P r . p é t r . / G a z d é r i v é s 
H o u i l l e / P r . p é t r . / L i g n i t e récent 
Non i n v e n t o r i é 
Pouvant fonc t ionner à 1 
Houi l l e ( l ) 
L i g n i t e récent 
Produi t s p é t r o l i e r s 
Gaz n a t u r e l 

















165 3 , 4 
95 ,3 




6 5 , 4 
39 ,7 
100 
( 1 ) Y compris l i g n i t e ancien e t b r i q u e t t e s 
( 2 ) Y compris tourbe pour l ' I r l a n d e 
NUCLEAR POWER PLANT 
EVOLUTION AU COURS DE 1984 
34 
EQUIPEMENT NUCLEAIRE 
EVOLUTION AU COURS DE 1984 
























Situation fin 1983 
Mises en cervices 
Modifications 
Situation fin I984 
1984/83 (*) 
B.R. DEUTSCHLAND 
Situation end 1983 
Commissioned DeoommisBioned Situation end I984 
1984/83 (4) 
PRANCE 
Situation fin I983 
Mises en service 
Déclassées 
Sixuation fin I984 
1984/83 {%) 
ITALIA 
Situation fin 1983 
Modifications 
Situation fin I984 
1984/83 (*) 
NEDERLAND 
Situation end I983 
Rerating 
Situation end I984 
1984/83 tø) 
BELGIQUE/BELGIE' 
Situation fin 1983 
Situation fin I984 
UNITED KINGDOM 
Situation end I983 Commissioned Rerated 









































































+ 4 ^l 
58 
16 005 + 37,2 
28 083 













































































+ 6 130 



































































NUCLEAR POWER PLANT EQUIPEMENT NUCLEAIRE 
STRUCTURE-SITUATION END 1984 STRUCTURE-SITUATION FIN 1984 
MW (milliers de kW) 
Ensemble 






Puiss. max. poss. brute (MW) 
Ensemble 






Puiss. max. poss. nette (MW) 
Ensemble 






Repartition en % 
Ensemble 






TOTAL 143 132 11 65 327 64 392 935 61 740 60 920 820 100 100 100 






















































































































b) ACCORDING TO SIZE OF SETS SELON LA TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
. ¿ 2 0 0 MW 
200-599 MW 
600-999 MW 





































c) ACCORDING TO REACTOR FAMILY SELON LE TYPE DE REACTEUR 
1— natural uranium reactor 
2— enriched uranium reactor 





















































































H í O H O t L E C T R I C POWER STATIONS 
EVOLUTION DURING 1984 
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
EVOLUTION AU COURS DE 1984 
I1W iiiiuuidiidiof kW| 
6*h Ιηιιΐιιαιιι ui kWh) 
EUR - 10 
S i l u u t i o i . f u i 1983 
K i e o u en u e r v i c e 
: ■ : . : . ; . . . u i : j i . u 
: . : l i g a t i o n f i n 1984 
1 9 8 4 / 8 3 (X) 
MW (milliers de kW) 
GWh (millions de kWh) 







































£i tuut lor. fin 1983 
Mises en service 
Modifications 























S. ti.ui.ion fin 1983 
Kiüuü on üorviCü 
Modification» 
























Si t­u·. ion fin 1983 
Mises en service 
Modifications 










































SiUoUur. fin 1983 








b ι Lau lic:, fin 1983 
S.Luu Li on flu 1984 
1 223 1 213 87 1 694 11 
UNITED KINGDOM 
S i t u a t i o n f i n 1983 
Hl «nu on n e r v i · « " 
Mo : f l o u Li uiiH 
S . n a i l o n f i n 1984 




















S i t u a t i o n f i n 1983 
S i t u a t i o n f i n 1984 
532 532 730 440 61 
DANMARK 
, . ' . u u n o n f i n 1983 
.. . l i l l u n f i n 1984 
25 
ELLAS 
. ; . . u i i u r . f i n 1983 











Energy c a p a b i l i ­
t y from n a t u r a l 
flow i n average 
Mean pumped 
u to raga p r o ­
d u c t i o n .(GWh) 
T o t a l energy 
c a p a c i t y of 
r o e e r v o i r u (GWnJ 
37 
HYDROELECTRIC POWER STATIONS 
SITUATION END 1984 
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
SITUATION FIN 1984 
MW I thousands of kW) 
GWh (mill ions of kWh) 
MW (milheis i l i . Ι.Λ. 
GWh (mil l ions da kWh) 
EUR 10 Ensemble dee oentrales 
soit i ­ Centrales de laos 
·­ Centrales de pompage 
— Centrales d'éolusées 
­ Centrales au fil de l'eau 
BR DEUTSCHLAND All power stations 
of which ι ­ Reservoir stations 
— Pumping βtatione 
— Pondage stations 
— Run­of—river stations 
FRANCE Ensemble des oentrales 
soit : — Centrales de lacs 
— Centrales de pompage 
— Centrales d'éoluséeB 
— Centrales au fil de l'eau 
ITALIA All power stations 
of whioh t — ReBervoir stations 
­ Pumping stations 
­ Pondage stations 
­ Run­of—river stations 
BELGIQUE Ensemble des oentraleB 
BOit ! ­ Centrales de laos 
— Centrales de pompage 
­ Centrales au fil de l'eau 
LUXEMBOURG Ensemble des oentrales 
soit ι ­ Oentrales de laos 
— Centrales de pompage 
­ Centrales au fil de l'eau 
UNITED KINGDOM All power stations 
of whioh t — Reservoir stations 
­ Pumping stations 
­ Run­of—river stations 
IRELAND All power stations 
of whioh : ­ Reservoir stations 
— Pumping stations 
— Pondage stations 
— flun of River stations 
DANMARK All power stations 
(« run­of­river stations) 
ELLAS Ensemble des oentralss 
B oit ι m Centrales de laos 
— Centrales au fil de l'eau 









































































































































































ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
ENTWICKLUNG DER ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 
IM LAUFE DES 1. HALBJAHRS 1985 
Die Wachstumsrate der Nachfrage bleibt, bedingt durch die strenge Witterung Anfang des 
Jahres, nahezu unverändert und bewegt sich in einer Grössenordnung von 4 %. Diese Ent-
wicklung spiegelt die Fortsetzung eines bereits gefestigten Trends wider. 
Betrachtet man die Mitgliedstaaten, so ¡st allerdings in Frankreich und Dänemark, wo die 
Wachstumsrate über 5 bzw. 6 % hinausgeht, eine günstige Entwicklung festzustellen. 
Die zusätzliche Nachfrage der Gemeinschaft ¡st im wesentlichen durch die Kernkraft-
werke der Gemeinschaft befriedigt worden, die einen Produktionsanstieg von nahezu 
22 % zu verzeichnen haben. Der Anstieg der Erzeugung von Kernenergie ¡st besonders 
stark in der Bundesrepublik Deutschland (+ 45 %), im Vereinigten Königreich (+ 21 %) 
und in Frankreich (+ 14 %) gewesen, wobei letztgenannter Staat fast die Hälfte der Ge— 
meinschaftserzeugung abgedeckt hat. Wegen der stark zunehmenden Bedeutung der Kern-
energie wurden die konventionellen Wärmekraftwerke der Gemeinschaft veranlasst, 
ihre Produktion um 4 % zu verringern, während die Wasserkraftwerke dank günstigerer 
hydrologischer Bedingungen ihre Erzeugung um 6 % gesteigert haben. 
DEVELOPMENT IN ELECTRICITY SUPPLY AND DEMAND 
DURING THE FIRST SIX MONTHS OF 1985 
The rate of increase in demand was largely the same as in previous periods, i.e. of the 
order of 4 %, allowing for the harsh weather at the beginning of the year. This develop-
ment is a continuation of an established trend. 
Among the Member States, improvements in France and Denmark merit attention, with 
rates of increase exceeding 5 and 6% respectively. 
The increase in Community demand was mainly met by nuclear power stations, whose 
production rose by almost 22%. This rise was particularly high in the Federal Republic 
of Germany (+ 45%), in the United Kingdom (+ 21%) and in France (+ 14%) with the 
latter now accounting for almost half of Community production. As a result of the sharp 
increase in nuclear power, conventional power stations in the Community reduced their 
production by 4%, whilst hydroelectric power stations stepped up production by 6% as 
the water supply improved. 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE 
AU COURS DU 1er SEMESTRE 1985 
Le rythme d'accroissement de la demande reste sensiblement le même — de l'ordre de 
4 %— que celui des périodes précédentes, compte tenu de l'influence de la rigueur cli-
matique du début de l'année. Cette évolution reflète la poursuite d'une tendance déjà 
établie. 
Au niveau des Etats membres, il faut cependant souligner les évolutions favorables cons-
tatées en France et au Danemark, les taux d'accroissement dépassant les 5 et 6 % respec-
tivement pour ces pays. 
L'augmentation de la demande communautaire a été couverte essentiellement par les 
centrales nucléaires de la Communauté dont la production s'est accrue de près de 22 % 
L'accroissement de la production nucléaire a été particulièrement important en Répu-
blique Fédérale d'Allemagne (+ 45 %), au Royaume—Uni (+ 21 %) et en France (+ 14 
%), ce dernier pays couvrant près de la moitié de la production communautaire. En 
raison de la forte progression du nucléaire, les centrales thermiques classiques de la 
Communauté ont été amenées à réduire leur production de 4 % , tandis que les centrales 
hydrauliques, grâce à des conditions hydrologiques plus favorables, ont augmenté leur 
production de 6%. 
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3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nationaux, 









Comptes des secteurs 
Comptes des branches 
Monnaie et finances 
Comptes et finances régionaux 
Balances des paiements 
Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture et services (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) Π Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg (TVA exclue) 
ECU BFR DM FF IRL UKL USD 
Einzelpreis · Single copy · Prix par numéro 
Abonnement · Subscription 
Kohle + Kohlenwasserstoffe + Elektrizität 
Coal + Hydrocarbons + Electrical energy 















44,07 2000 100 303 31.90 26 33 
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